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Seria raferitoret fonotoi á U 9*4et* todoi 
ioi piebloi del Archipiélago erigidoi ciTllmenta 
pagaado n iatportt loi qae piedta, y lapUendo 
por los deaáfl loi foadoi de 1M reipectivai 
previadu. 
iJital érim U 5$ptUmbr* 4» 1S4S) 
A C E T A D 
Se declara texto oficial, y auténtico el de !»• 
diaposteiones oficialea, cualquiera que rea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto leráa 
obligatoria en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 186a.) 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaxa para el dia 11 de Junio 
de 1898 
General de dia: Excmc. Sr. Gener»! de Brigada, 
D. Joié Palacioi Corral.—-Pa» acto Les Cuerpos de 
h g u a r n i c i Ó D , Prfi iák y Cárcel: Batallón Provi 
BIOBal.—/íf/e de dia El Teniente Coronel de Ca-
fctlletía súm. 81, den Bmlque Jurtdo G h ó . - Ima* 
ginaria: El Comandante de Aitil'eiía de Plaza don 
León üizain Coeita -Je/e para el reconocimiento 
de provisiones: El Tin ente Coronel del Begimiento 
núm. 73, D. Vicente Remero.—Hospital y provisio* 
nss: Caaadona túm. 10, l.er Capi tán.—Financia 
de á piéx Caballeiía núm. 31, 4.0 Teniente—Idem 
i » eéasn: B' miemo Cuerpo, 
D e ó r Jea ée S M . - E l TeBlei;t« Ceres^l Sargeole 
Ifafor, Jeté E de MialbelfEa. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
OCEAKO ATLANTICO DEL NORTE 
FRANCIA 
Foncionfmiento, de nuevo, de la hz permanente 
de las Trois Pieires, á la entrada de Lorient. 
(Directicn des Phares et Baüses 21 Diciembre 1896. 
Núm. l o , 1897.— El 19 de Diciembre de 1896, 
•ohió á fencionir la Ivz permanente de las Troii-
Pierres, de que se habló en el Aviso núm. 85! j 
1 7B6, de 1896. 
CoadeiLO de forea rúm. 2 de 1893. pag. 92. 
MAR BALTiCO 
BELT DE SAMSO 
Cambio proyeetsdo del carácter de las dos laces 
de Honens. 
(Avis aux Navigateurs, tüm. 283.1 7'5 ^r is , 1896.) 
Núm. I I , 1897.—Las ¿08 Iuces fijai, blancas, 
de Hoitena eerán reemphzadaa el i . 0 de Abri l 
de 1897 por des luces oatóptrlcas, fijaí, rojas, de 
3 millas de alcance. 
La l i z poiterior estará en una valisa de n m ^ ó 
<le altura. 
La luz anterior, colocada á 439m al 8. 76 o 
fi. de la luz posteriori estará en una horquilla 
de 6m,6 de altura. 
Ambas luces estarán vis bles entre el N . 14 o 
y el S. 14 o W, (180 o ) , por el E. y el S. 
Estarán encendidas todo el afío. 
Cuaderno de faros cüm 7 de 1896, (1.a parte), 
P*g. 166. 
GOLFO DE BOTHNIA (Rusia). 
Boca en el canal de Rev ce. 
(Circnlaire hydiogrsphiqae núm. 190. San Petersburgo, 1896 ) 
:¿y l i o 'ÍTSCÉH ab s-^ í í í ^ O P C I QO ,©iaffiÉMp i 
Núm. 12, 1897.—En ^ caEI11 ^e Eevíoe se ha 
encontrado una roca oubieita con 401,9 de agua, 
i la que ge ha dado el nombre de Hoíby. Ha 
sido marcada con una cruz formada por una per* 
cha pintada á ftjas blancas y rojas, con un ira» 
veiafio rejo, j coronada con una bola negra. La 
situación de esta valiza, (r'gida en la roca, está 
dada per los siguientes ángulos horizontales: faro 
de Sebbscher con la yalíza de Kaiakaú 116 o 
0 ; yaliza de Kaitk<ri con la señal de triangula-
ción de K al lo, 104 o 54'. 
Situación apróximada: 61o 35^ I O " N. por 
27 0 89* E. 
Carta túm. 648 de la sección I . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
COLOMBIA INGLESA 
Boya en el Soucd de Bajnes (costa E. 
de Vanoouver). 
(Notice to Marinéis, túm. 64. Otttw», 1896.) 
Núm. 13, 1897,—La hoja (fe asta, roja, colo-
cada delante del Reeí Bluif. en la orilla N . de 
la entrada S. del Sound de Bajnes, ha sido reem 
plazada por una boya cónica, de hierro, pintada 
de rojo, marcada R. B. núm. i , con letrasblan* 
cas y fondeada en n m de agua. 
SituBción aprcxlmada; 4 9 ° 28' 40" N . por 
118 0 3! ' 30" W . 
Una biya cónica, pittada de rojo y marcada 
B. B. núm. 2, con letras blanca, ha sido fon** 
deada en i5m de agua delante del espigón W . 
del Reef Bluff. 
Situación aprcximada: 49 o 28* 50** N . per 
118 0 32' 50" W. 
No hay menos de 18m de sgua en las proxi-
midades S. de estas dos boya»; indican los límN 
tes de las pequeñas sondas y es'án, respectiva-
mente, á 1 3;4 y á 2,5 millas al N . 77 o W. 
del faro de l e l K w leíand. 
Las dos T a l í z i s de Kelp Bar están en la ao^ 
tualidad pintadas de rejo, y deben dejarlss, como 
antes, por estribor, los buques que e a tren en el 
Sound. El cambio de color de estas val izas, se 
ha llevado á cabo en conformidad con el sistema 
de valfzsmiento adoptado en el Canadá. 
Carta núm. 99 A de la sección V I . 
MAR DEL JAPO.^ 
ISLAS DEL J/ PON - K ' U S I U 
Rocas lumergidss en el canal de Matiushima. 
(Notice to Marinéis, núm. 414. Tokio, 1896). 
Núm. 14, 1897,—Según participa el Coman-
dante del buque de guerra japonés Takachiho» 
se han encentrado en el canal de Matiushima 
dos recas sumergidas, cubiertas con 6m de agu ; 
la primera á 5 í^o cables al N . 18 o E. de a» 
punta Dowasashi barra, en 32 o 56* I O ' * N . por 
1 3 5 ° 50' 40* E- y 1« segunda, á 0,5 cable9 
al 8. 21o W . de la primera, 
Carta núm. 617 A de la sección V I . 
COREA 
Rectificación de la siiuación del tVígilant», cerca 
de la punta Tikhmenef. 
(Notice to Maricers, núm. 816. Tokio, 1896;. 
Núm. 15, 1897.—Según participa el Teniente 
Hirowatatf, de la Marina japonesa, la roca del 
Vigilant (encontrada en 1883 por el buque de 
guerra inglés de este nombre, cerca de la punta 
Tikbmenef, en 35 o 34' N . por 135 o 47l E X 
está á 1,5 milla al S, 42 0 W. de la sltuaoiém 
que le asignan las cartas. 
Carta núm. 617 A de la sección V I . 
M A B DE CHINA 
CHINA 
Beatos de buque, sumergidos á la entrada del 
río Liao (go1fo de Liao Tang). 
(Notice to Mariaers, cún 47,1 058. Wáshingtoo, 1896.) 
Núm. 16, 1897.—Según Aviso publicado eo 
Amoy, hay unos restos de buque, sumergidos en 
el canal delante de la barra del río Liao, al 8. 
5 8 ° TV. del faro flotante y al N . 2 9 ° W. de 
la colina Tour. 
Carta núm. 533 A de la sección V. 
OCEANO ATLANTICO DEL N ü R T E 
ESTAfOS UNIDOS 
Aumento de profundidad en uo canal dragaio de 
la rada de Hamton (proximidades de No?ío k ) . 
e .fcdaqaeb i s ' i leb obei el é « , p c t £ na Qr&sr 
(Notice to Mariners, núm. 47 1.04$. Wáshington, 1896 ) 
Núm. 17, 1897.—En medio del canal dragado 
de 701,3, que existe delante da la pauta Séwalls, 
se ha dragado un canal de 2501 de ancho y 800,5 
de profundidad en bajamar. 
Carta núm. 586 de la sección I X . 
j . ñí) ¿ t C r S S &í' fiMJüjt * ¡¿Lili 9m9U>5 - ^ « « Í V 
Traslación de la boya de campana de Bay Ridge 
(había superior de Nueva York). 
(Notice te Mariners, ntfm. 4711 043 Wáshington, 1896). 
Kúm. 18, 1897.—La boya de campana íondei da 
delante de Bay Ridge, ha sido trasladada ucos 
70bm al S. B40 W . de la situación que c cu* 
pab»; en la actualidad está á 1 3[i6 müía a l 
642 17 de o d« 1898 
_ 
Gaoett da M t n i U . — 66 
S. 26 0 E del faro de Robbias Reef y al S. 
73 0 W . del extremo exterior del dock del ferro» 
carril de Bay K dge. 
Carta nom. 587 de la lección I X . 
Beitablec-miento de una valiza sobre una roca, en 
la costa S. de la isla Rose (había de Narragansett). 
(Notice to Marinen, núm. 471I.038 Wishington, 1896). 
Núm. 19. 1897.—Ha aldo arrasada la roca t i 
tuada á unos 250111 al S. de la isla Kose, y ahora 
l i menor sonda sobre ella es de 201,6. Se ha 
vuelto á colocar la varilla terminada en una janla 
que la marcaba (Aviso núm. 25411.650 de I895) 
Carta núm 588 de Ift sección I X 
CAN \DA-RiO DE SAN LORENZO 
Reglamento concerniente & cierta parte del puerto 
de Quebec. 
(Notice to Marinéis, núm, 6 1 . Octawt, 1896.) 
Núm. 2o, 1897—El siguiente reglamento com-
pleta el que se publicó en el Aviso núm. 2i2¿i 494 
de 1896: 
Los buques de vapor y los de vela que, re* 
molcados, suban ó bsjen el río en la parte del 
puerto de Qaebec, próxima á la orilla N , , en-
tre la capilla de I01 marinos y los Docks Luisa, 
deben agaantarae á o(5 cable, por lo menos, de 
los muelles. 
Sufrirán una multa los Capitanes, Armadores, 
Prácticos ó cualquier otra persona que infrinja 
este reglamento. 
Carta núm. 589 d é l a sección I X 
ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO 
Cambio de situación de la boya de silbato de las 
Indian Bocks 
(Notice to marlners, núm. 716. London, 1896 ) 
Núu. 2 1 , 1897.—Se ha recibido la noticiado 
que la boya de silbato de las l-dian Rock!, ha 
sido traladada 1,6 milla al 8. t 0 E . de la anti-
gua situacido, y está ahora fondeada á 4,4 mi-
lias al S 53 0 W. del faro de la isla "Wood y al S. 
47 0 E . del faro de punta Prim. 
Sltuaoión aproximada: 45 0 54» 4o<< N . por 660 
35' 4o--t W. 
Carta núaa. 589 de la sección IX 
MAR DBL NORTg 
HOLANDA 
Nuevo canal dragado de Open I j y valizamiento 
de) casal dragado de Pampas (Zaiderzée). 
(Avis anx Navigateurs, núm 282.1 712 Parij, 1896.) 
Núm. 22, 1897.—^ principios de 1896 se 
dragó un canal desde la exclusa de Orante hasta 
el extremo de rompeolas, oeroa de Sohelliogwoude. 
E l canal, cayo eje está á 200n del pie del rom» 
peolas, tiene un ancho de 22511. La sonda es de 
2m,9 en 37m,5 á cada lado del fje; después, en 
un espacio de 75m á cada lado, va disminuyendo 
hasta llegar á 201,8. 
E l canal dragado de Pampus ha sido valizado 
para el invierno con 5 valizas fljtantes, rojas, 
cada una de las Cuales tiene dos bo'as rojas, y 
tienen los números 1, 2, 3. 4 y 5. 
El canal tiene una anchura de 22503; en el 
centro y un ancho de 15m, la sonda es de 2m,7l 
y á cada lado va disminuyendo hasta llegar á 201,6. 
La dirección del canal de Pampus es N . 70 0 
E.-S. 70 0 W. 
Las valizas ñotantes están colocadas en el l i -
mite N . de este canal, en las situaciones siguientes: 
Núm. 1, en 52. 0 24* 3'* N . por 11 0 i 8 ' 4 5 , l E . 
Núm. 2, en 52 0 23' 38^5 N . por n 0 hfá 48" 
112. 
Núm. 3, en 52 o 23* 15" N . por n 0 16' 51" E. 
Num. 4,60 52 0 22' 4 8 ^ . por 11 0 i5{45lt E. 
Núm 5, en 52 o 22* 2 7 " ^ . por 11 0 14' 53" E 
El eje del oanal navegable de Pampas pasa, 
por lo tanto., á 112en,5 de la línea da las valizas 
ñ tantos; después se nne al eje del oanal del Open 
I j , al W . de la valiza núm 5. á lo largo del muelle, 
por fuera de la exclusa de Orange. 
La orilla N . del oanal navegable está señalada 
por la enfilación de la primera valiza del rompe 
olas y la chimenea de U bomba de vapor Wa-
tergraafjmeer (una chimenea notable, negra, baja 
y de gran diámetro, que no se puede confun-
dir oon la chimenea más elevada de una fábrica 
colocada más al E.) 
Para navegar por el oanal, se puede visar 
esta chimenea por entre la primera valiza y la 
luz colocada en la cabeza del rompeolas. 
Carta núm. 44 de la sección I I . 
Beotiñoaoión de los sectores de la luz de Hans-
weerd (Escalda) 
(Avis aux Navigatcurs. núm. 281.1.705 París, 1896,) 
Núm. 23 1897.—Según ' v iw del 14 de D i -
ciembre de 1896, la luz de Hanswierd es: fija, 
roja, entre el N. 4 9 0 W., é lo largo de la 
costa N . y el N . 83 o W. ; fija, blanca, en« 
tre el N. 83 0 W, y el S. 78 0 30' W. Los 
otros sectores no han sufrido modificación-
Cuaderno de faros núm. 3 de 1896 (l .a parte), 
póg. 20, 
ESTADOS UNIDOS 
Boya de gas á la entrada S. del gran oanal 
interhr (B^bíi de Nueva Y>jk). 
Notice to M»rlners. núm. 182 Light Hiuse Board Washington, 1896.) 
Núm. 24, 1897.—E i las prcx nrdades del 26 de 
Diciembre de 1S9S, si lo han permitido los hie-
los, deba hacerse fondeado una boya de gas, p!n« 
tada de n-g o, con la letra O en bHnco en am> 
bos costados, y con uoa luz ñj<, bla^c», en 
701,6 de sgaa en la bahía i iferior de Nueva Y *ik, 
á la orilla W. de la entrada S. del corte del gran 
canal interior, sefiilado por la eofllaoión de las va> 
I zas luminosas de Cooover y del moot^Ghapel. Esta 
boya estará en la enfi'acióo N 67 0 W.-S 67 0 E. 
de la Inz principal de Saody H u k y de la valiza 
8, del Hook, ó nnos 180 a al W. de ?a eofi'ación 
de las valizas del Conover y del monte Chapel, y 
á I j4 milla al S. 70 0 W. de la boya eléatrica, nú-
mero 12, del S. W 8plt. 
Situación aproximada: 40 0 28 40 ' N . por 67 0 
49* 50*' W . 
Cnaderno def*ros núm. 5 de 1896. pág. 164. 
MAR D E L NORTE 
ALEMANIA 
Noticias sobre los pantalanes de la punta W. de 
Norderney. 
Nachrich ea fár Seefjhrer, nám. 5^3 177 Bsrlin, 1896, 
Núm 25, 1897.—Los] pantalanes de la punta 
W. de Nordeney se designan del e'ga'ente modo: 
el pantaUn A es el qm está aiiu&do en 5 3 ° 42' 
40l, N . por 1 3 ° 21 ' 40'* B.; los sais pantalanes 
situados al S del A, ee conocen por las letras 
B, C, D, E, F, G,; los cinco slíuadoi al E , por 
las letras D, P, E, G, I . 
La val za del extremo del panta án C, está en 
5 3 ° 41* 30íl N . por 1 3 ° 21* 30" E, 
Carta núm. 45 de la sección I I . 
Prch bidón de fondear entre Wjngaroog y Rotha 
Sand. 
(Nachrichten fír Seefahrer. núm 48.2 970. Berlín, 1896.) 
Núm. 26, 1897,—Para evitar averías en los ca« 
bles telegráficos y en los de la Inz eléctrica, está 
prohibido fondear: 
l .o AI 8. de la líiea que une la bova B á la 
boya P, entre la línea boya B —f.^o de W^ngeroug 
al W., y la línea faro f otante Ausssn Jade—vá'iza^ 
da lá p'aya (Strand Bak ) de Wingeroog al B. 
2.0 fia el espacio comprendlio entre la lfQQ^  
faro f otante Ausseo Jada—f ^ro de Rothe Sand, « 
la línea faro de Wangeroog boya N—B ¿ 
orilla N , del canal del V»ejo Jade) hasta el tra, 
vés del faro de Retín Sand. 
Carta núm. 45 de la secc'ón IT. 
MAR MEDITERRAMEO 
ESPAÑA 
Calamento de almadrabas en A icante* 
Núcn. 27, 1896. -Saguu participa el Comandaos 
de harina de Alicante, en los tres primaros diai 
del acto al m s de Eiero de 1897, se han calada 
las almadrabas denom'oaias «Bjaidoa, Ca'a dsl 
Cnarco y Calpe.» 







Desaparición del molino de la punta B. de O ropos ti18 
( Janal de Egripo). 





Núm. 28, 1897.—Según participa el Gomandante 
del buque de guerra austriao > fSpalato, no existe 
ya el molino de la punta E. de entrada de ta 
bahía Orepos. 
SI nación aprox'm^da: 383 19 20" N . por 3(h 
2' 20" E 
Carta núm. 560 de la secclói I I I . 
OCEANO ATLA.NTÍCO DEL SU* 
ISLAS FALKLAND O MALVINAS 
Supresión de la va Ua de la pnnta Wilhamv, puerto 
Stanley. 
(Notice to Mañaets, núu. 723. Londóa 1896). 
Nútn. 29, 1897.—Se ha recibido la notic'a di 
que la valiza de la punta Williams, ha sido derri* 
bada y no se restab'eceri. 
Situación aproximada: 51) 39' S. por 5 lo 30? W. 
Carta núoi. 528 da la sección V I H . 
OCEANO INDICO 
AFRICA 







(N3tice to Mariners, nü n 72?. Loadon, 1896.) 
Núm 30. 1897.—S3 h* recibido la noticia d8 
que el arrecife de la entrada del río de üo^zt, sais 
más afuera de lo que indican las cartas. 
Si uación aproximada; 31o 23' 20l{ S. por 36) 
8* E 
Carta núm. 161 de la sección I V . 
GOLFO DE MARTABAN 
Colocación en su sitio dal f*ro f otante de los 
rsgaa F.ats. 
(Notice to Mariners, núm 728. Loadon, 1896}. 
N4m. 31. 1897,-E' Gobierno d é l a Infla paw 
ticipa que e! f»ro fiotante de los Btragna P^ aM 
€(\v:80 núm. 80(573 -'e 1896), h i sido fondeado 
al S. de estas m< satas, en l l m de agua. 
Esta íaro fiotante tíens n m inz da «grupos di 
destellos blancos y rojos,> cada «90 segundos» (des-
ttllo blanco. 5 seguodoi; eclipse, 40 segundo?; del* 
tellc rojo, 5 segundos; eclipse, 40 segundos: totsl» 
9D segundo). La luz tiene una potencia lumiooia 
de 10 000 bujías, y su alcance es da 10 millas f 
tiempo claro. Ei dro f otante esU pintado de r£>jc« 
con h palabra Baragua en letras blancas, ácad^ 
costado. 
Situación apróx mada: 15o29 10 ' N por 101o 2 '^ 
50*5 B 
Cuaderno de faros LÚ V. 8 de 18^6. pág, 83. 
O : E \ N O GLACIAL ÁRTICO 
NORUEGA 
Bajo cerca de Rodo. 
(ATII Navigatears, nún. 281 1.712 Parfí, xSjS)* 








gaceta de Mftpila.—N6m. 166 17 de Junio de 1895 « i r 
nodo, «8 eooootrado u i bajo cubierto coa lm 
^ (ra»' á uuos 7 oablai •! E í g . de RÍQIO y á 8 
'LaclóQ eproxim^d»; 67o 22' éO5' N. por 203 
yrtll DÚ O. 229 de la sección I . 
OCEANO ATLANTICO DHL N0RT3 
ESTADOS UNiDOS 
mbio del val ztmienío de lai rocas Eracutióa.— 
í-iiUcióo de la boya á ú arrecifj G ovar (íound 
de Loog Itlaod). 
(Jíotice to Mariners, aiimsros 47.1041 y 1040 Wijhiagtoa, 1896.) 
jíóm, 33, 1897. -E t el villzimieato deles rocas 
Uicatióo, se han llevado á cabo las siguientes un-
jjgaacionei: 
La boya pintada á f^Jii bor'z^otales rojis y ne-
rJl, fondéala á naos 270n si Ñ. 47J E. del f i ra 
g¡a8 rocas, ha sido reamphz^da por ana boya de 
jts, roj<. 
El extremo SW. dal baico está marcado por ana 
0 \ de asta, pintadla á fijfta horizontales rojas y 
jjraafi f ndea^a é unos 550ín al S. 47o W . del faro. 
gr extremo Ng, del banco está señalado con una 
}y de asta, pintada á f j^s horizontales rojal y 
"j^ as, fondeada á u io i 640 n a! N 8 ) E d d f i r o . 
l \ boya de sata del arrecif J G ovar, pintada á 
kjü horizontales rojis y negras, y fondeada al S. 
Í ja entrada del puerto de Ohester, ha sido trasa 
liiida IlOm al S. 5> W de la situadón que oca 
^s. Eitá ahora en 601 de agua en bajamar. 
Carta nü?n. 587 de la seccHa I X 
Valiza laminosa del cabo Hatteras. 
(Notice to Mariners, niín, 47ti 046 Wish'agtoa, 1896;. 
. 34, 1897.—La valiza dal cabo Hatteras, 
ba tiene una luz flj«, blanca, soldó g andes ava» 
[Í11 en el temporal del 11 da Ojtabra de 189S; 
está en d agua y expuesta á qua se la lleva 
mar. En este caso, se encenderá ana luz tampo-
p e o n í a horquilla colocada mts adentro. 
Caiderno de f «ros nú a. 5 de 1896, pág. 216. 
MAR DEL NORTE 
DINAMARCA 
íHndóa temporal de la Inz de Hinstholm.—Su» 
es'óa momentánea de la s?fi)l de nieb'a.—taau • 
guracídn de u ia laz auxiliar. 
(Av's aux Navigfttears, niím 2 8 2 ^ . 7 n . París, 1896.) 
Nám. 35, 1897, - A consacnancia de averías en 
«máquinas, se ha apagado la Inz eléctrica de 
o m y no puedan fuaciooar las sirenas da 
íi8b!a. 
ha inaugurado ana luz anxi lar con el mismo 
r^ícter qua la Inz eléctrica; su alcanca es de 21 
Cuaderao de firos núm 3 de 1896 (La parte). 
las. 
NORUEGA 
aingaracl5n de las luces da Kvalo Klab y de 
Huso. 
(ATÍI aux Navigateursi núm, 28I¡I 705. París, 1896). 
^m. 36, 1897.-Hin süo eacaodidas de nuavo, 
^ O Q t i D U í r g n e g t á Q d g j o h^gta Quevo aviso, Us 
i% e^ Pasoadores de Kv^o K ub en S^odj y l i 
^ao,cerca de la hla 01a, qua hibíau ello 
^WM. (\v:to núm. 222 1572 de 1896.) 
¡ g ^ r n o de firos núm. 3 de 1896 (1.a parte), 
SKAGERRAK 
NORUEGA 
Nuevis rocas en el Sicgleflord. 
Avi« aax N»»|ganteurg, nám 281.i 703. Parii, 1896). 
37, 1897.—Las sondas qae Sa han hecho 
entre G Isoarne y S'ang isk'ae', h \ i dasíu^iaíto 
nuevos paligros. (Ay.io nám 213 1651 di 18^3) 
Se previene á loi awagiutes qia hasta nuava 
órdan no daban praaticar eita cuau 
Carta núm.811 dala sooción 11. 
SÜSD (Dinamarca). 
Fondeadero al N . da Kutrup K m (Droglan.) 
(A.v¡s aut Nmgateurs, aiin, a85.i 7J4- p*^s. l835' 
Núm 33, 1897.—Lii baquji q i ) f.nia^u al 
N . da K\iirap«Kjie dajau con _f faca lacia caer 
el ancla en la eafi!aclón, ó carca da i a e i i a c l ó a , 
de las lucas d i Dragar, q n dan U airacc 6a qua 
que deba seguí'sa ea el H»'se idarlyb. Paalaa, par 
lo tanto, ocu l ta rá los baquji q i a ' l l egw, la iaz 
in f i rb i de la eofi ación. 
Sa previene á los Capitanas f ladeados en esta 
situación qua, sa las hará respoasables da Us ava» 
tías qua sa puedan ocisioiar á los baqiei par 
ocupar dicho fondeadero. 
Carta núm. 592 da ta sección I I . 
SSNO MSJnANQ 
ESTADOS UNIDOS 
Cimbio en el canal dragado da la bahía da A^cha» 
fa'aya (Luisiau») 
(Notice to Marínírs, núm 4811071. Wishiagton, « 8 9 8 ) 
Núm. 39, 1897.-Si canal dragado i través dal 
arrscifa Wnlta Sh^t se ha oagido parla arana 
y fango acumulado, entre el extrama da fiara 
y el recodo, y no se puida, par lo tanto, prac« 
tícar. Para enerar e i la bihfa de A'chpaalaya sa 
debe gobarnar ai N . a i 0 W haci iy hasta labiya 
núm 4; despuéa al N. 7 6 ° S. hasta la bay» pin* 
tada á f ifis verticales, naguas y b ancasi al ruubo 
S 7 6 ° E lleva daspaéi al canal dragada, en las 
proximidades del recodo. 
Carta núm 180 de la sección I X 
OCEANO PACJIFIOO DEL NORTE 
ESTADOS UN DOS 
inauguración de ana nueva luz en Manta Cofia 
(Río Columbie)-
(Notice to Mirinere, nóm. 48;! 075. Wáihiagtoa, 
Núm. 40, 1897.—«i consecaencia del habars? co-
locado úa aparato triturador da piedras «(ítone 
crushar) • á unas 60m al NW. da la laz fija, 
banca, del Monta Qjfda, daja esta luz de sar vi 
sible en algunos puatos, agua arriba dal ría. Para 
remediar este i acón veniente, sa ha inaugurado, en 
la cúipide de la trituradora, una luz «IJa, roja.» 
Cuaderno de faros núm. 7 da 1894, p íg 43. 
ISLAS DEL JAPON.—YESO 
Roca cerca da la coita SW. de Y i r a Sirms. 
(Notice to Mtriasrs, aún. 822 Tok'o, 189$). 
Núm. 41, 1897.—Bl Oapitln del vapor japonés 
«Gaobu Maru» partic'pa qua toc5 su baqua en ana 
roca desconocida, aturda daaate da O'anobari 
Saki (Y aro ShimiV 
Eíia roca, da forma cuadrada y 4 a de extensión 
está cubierta con 3n,2 en bajamar viva, y se en 
cuentra al S. 47o W. da O.anobari Saki, al N, 
13J W. de Njríkiraashi Saki y ai N. 30o E. da 
)a punta extrema W de Ak yuri Sh m». 
Situación aproxioaada: 43a 24*40*' N. par 152a 
14? 40 4 E. 
Carta núm. 466 de la sección I . 
Corriente entre N unoro y Kuihiro. 
(Notice to Ifarioers. nán 819. T j k b , ISJS). 
Núm. 42. 1897 —Bl Comandanta del buqua de 
guerra japonés «ttnsashi» participa quí en la costa 
de Hckasha, entra Nemoro y Ki ih i ro , existe una 
corriente que tira al W. can la velocidad míaimi 
de ana miüa. Machos buques han sld( 
par esta corriente sobre la reoa p^iigiross da Etis« 
bu iev y han naufragado; el «Kisach * faé fcaar-
biéa impelido por tres Yacas sobre este paligros 
Sa deba, por lo lauto, natagsr por e?5as psra|s£í 
con g aadas precaaclaaas9 eipaQlalminW ea tiaoss1 
pos da niebla* 
Cifta a ú n . 4)6 la la ssacióa I . 
MAR DEL JAPON 
I S L \ S D2L JAPON.—Y2 iO 
Narfjias sobfe itaa roca da la rada da A-ím^a,.—B^: 
Paligros en las proxinaHalas é) O i i f i -
(.Notice to Ni u;at-3, n í a . Sa i . T jk ». t8>5 . ) 
N á u . 43, 1897,—Üa racaaocim^ento va-iijaic^. 
par el Tmiente Suzuki, da la Harina ja^aaeia, 
hacha vjr qua la roca en qua tocó al vapor «fiEjn* 
Mam » á anas 10ml!aa aVS 22 > E. da A k k i p p u 
Mísakl ó cabo Baymawas «(áviso núm. 2141 5 1 ^ 
da 1896) » está cab'erfco con 3ii,Z da agua, f m 
halla á 2 cables de ia orilla. 
Situación: 43a 24' N. por Í 4 7 j 33? 
SJ han reconocíio dos rocas al N de ll®h 
Sh;ma, cerca de Ofiya K ) . La mis GX',erIart 
toada á unos 9 cab es al N. 21 ® W. de T o t a 
Saima, consiste en una aguja cnbierca coa Sai I 
de agaa, y rodeada da sondas da 44 á 5 0 B . 
roca interior, á 3 cables da distaacía da la qua £« 
acaba de mmcíoaart es sa aabasa da 5 o, á g^c-
tic dal cual hay sondas da 6 a hacia e! E, @E 
una distancia de 3 cablas. Satra las dos racM 
las sondas son da 13 A 25 n . 
Sltuacidn aproximada da la roca i aterí on 413 
43* 50ft N. por 1 4 7 ° 31* 30" E. 
Cjrta núm 46S de la secalóa I . 
OCEANO PAaiFíOO DBL 30R 
AUSTRALIA 
Boyas de amarre adi^onalea ea la bshfa da WM^: 
ioomooloo (Wa'umu a), ea Part íaíkioo» 
(Netlce to BlitUecs, oá-E. yiS L-Jadoa, s89$> 
Núm. 44. 1897.—Ea ia b »h{a WjaoUomaolo^ 
•(^alama'.u.) se haa colocado las s'gaiautas ísayas 
para loa buquas da gi^rra iass'aiís: 
l . o U i a boya, nám. 8, á i cables al 8. l ^ ® ^ 
E dal asta da baudara dal fiaría DJEÍSÓU y s i 
S. 7 5 ° W. del extceaia dal muro da la punta. 
Lady Macqaarie. 
Sltuaoióa aprorimxda: 31® 51» 33^ S. por tSC*7, 
27' E 
2.o U i a boya, núm. T/ k 1,7 oab'a al S m.9® 
W. dal puato dalas obaarvasioaas ás Grirdaa ls« 
land y ai 3. 2 1 ° S. da la sala da aspara da Im 
isla Girdan* 
3o Uia b a y B e núm 8, á 3,4 cabla al 
@80 W da la sala da espara da ia isla 
y al N. 4 1 ° E. da! extern? NW. dal mtúlQ dal 
carbón da la isla 6arden. 
Carta núm, 514 da ia sacdón T!, 
NCÍE7A SEL^NB.I.—ISLa DEL NORTE 
Oiiminucóa del fanda da la barra dal 
Kaipara. 
(Njtlceto ífítleers, ntns. 6Sy LOBSOB,, :E89'S). 
Núm- 45, 1897.—81 Ghbierno de Nasva 
partloipa con fecha 24 de Saptíambre de IS^Sr t u r 
el fando de la barra del canal Gaiataa, ea la aaff* 
lación de las valizas dü díracoíón. y é una distas-
oía de 3,6 á 4 millas par faara dal Ni r th SÉaai 
Spit, había disminuido y era a > o da 8m.7 en latf t -
mar: ademar, á na cab'e al W da esta sltaac!i ^ 
el fondo había disminuido h&sta ser da Sm^ f eos 
mal tiempo rompía ia mtr . 
NOTA.—Sa r<eomi6aia aguantarse at S. de la 
enñlación da las valizas, para fcaoqieac ia barra 
del canal Q-Uata», y vigilar las señolea dal asta ds 
bandera. 
Situacida aproximada da la b x t n : Ü ) X^*1 
3 por 179o 45* 30^ W . 
Carta nú a. 453 i¿ m secelóa |, 
I T dt di Jauto l S 9 t GtMU de Manila^—Nóm. 
ISLAS SALOMON 
AiTttííe» dalaate de la estrada W . dd canal Ortega 
(Isla Isabel). 
(Xeadanslusig f u Scef«&icra t í a . 35^94. Poli, iSf6}. 
Núm. 46, 1897.—Sfgón partic pa el CciúaDdaote 
úeí caScnero axukiaco Albatroai, tocó eite boque 
si SW. de la eotratfa W . é ú canal Ortega, eo on 
medfe de coral, cobieite 3IB,7 á 703,3 de egoa, 
8o 25* S. por 165o 44* ff. 
Entre esíe arrecife ? Ja éntyada W. del caual 
fttef** scnáaa ton de m i l de 48m. 
"Se han encentrado varios arreciftS en 8o 23' SO'1 
U por 165o 37' 50" B 
En 8 o 2V 8. por 1 6 5 ° 9' 20»* B , las «ondas 
WÚ de 68 
Carta l ám. €©á de la sección 1. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
FRANCIA 
si al WSW. de la baja Beascc. á la entrada 
de Brest. 
Ifúm. 47 i867.—Según comunica por te lé-
grafo el Prefecto marítimo de Brett, se ha en-
sonírado una egoja de reca cubierta con 8m de 
agea, á 4O0in al WfiW. de la baja Beuaeo. 
Situación aproximada: 4 S 0 19 N . por 1 0 
Caita 
MAR DBL NORTE 
IS&AS BRiTAKICAS—3NGLATERRA 
miento de verano (en Mano de 1897 probable-
meate), se íordeará en la orilla W. del canal una 
segunda boja de aita, loja, de hierro semejante 
á la ya existente. 
Esta nueva boya se marcará Nón. 1 Neuíahr* 
nvaaser: la antigua seiá marcada Núm. 2 Neu-
íahrnvasser. 
L a beja rtja nfüm. j Neufahrnvasser, le fon-
deará entre la boya de recalada y la boya Nú-
mero 2 Neuf&hrnTaiser, en la enfilación de la 
valiza con ampolleta y de la valiza del muelle 
W.; esta á en 6m,5 de agua, á unos l.OOOm 
de la última valiza. 
Situación aproxima: 5 4 ° 25' 20»* N. por 24o 
52* 40'* E. 
En este cito se íordeará, durante el invierno 
una pequeña boya de htso, roja, de madera, mar-
cada Núm. 1 Neufahruvaiser- y la antigua boya 
de invieroo se marcará Kúm* 2 Neuíahnmsser . 
En la orilla E. del canal se fondea en el i n -
vierno nna pequeña boj a cóoica, negra, en 6111,5 
de agua, á 350 al N. 27 0 W. del faro del mue-
lle E. 
Osrta t ú m . 7i3 de la seeiÓn I I . 
fiaamknto de restos de buque, en el prince's 
CHi&ru®! (Esiuam del Témesit). 
{Soticc to Marinéis, ním. 306, Ltgkt-Houie. Loados, 1896. 
Núm, 48, 1897—Se ha fendeado n í a b e y a c ó -
mica, verde, marcada Wiek, en ISm en bajamar 
viva, á sanos 3©BB al N. de la goleta Eva, sumen 
f ida cerra de la bi j a Norlh Tcrgue: eata boya 
es $>itá á 2 ¡nillsa al S. 6 6 c W. de la valiza 
ÉtiMl Shinglcs; é 25,5 cables al S. 61 0 E. de la 
vaJiaa ©irdler y á 2.3 millas al N . 66 0 E . de la 
va'iza P&caand. 
SitMacidn apreximada: 51 c 29 N . to r 7 C 26' 
E. 
Cérea de los restos se ba fosdeado también un 
& t t tetante con las marcas habituales. 
Cuiia l á m . 217 de Ja sección 11. 
Supretlén de las marcas de dos restos de buque 
(Támesit). 
{Notice to VRrínars, atol. 3 * Light-Hoase. Losdón, 1896) 
N t m . 49, 189^—Losrestis del Elisabeth Li t -
4le stmergido delante de Heme Baj (Aviso LÜ-
aserü, 22541.59© de i 896), y los del vapor Astrea, 
aomergido en ei f w i n (Aviso núm. 204^1 445 de 
21196), »o ©frecen ya peligro á l a c a v e g a c i ó D , y, 
fo r I© tatto, st bau letiiado las boyas y faros fle-
car ías Lúm>8 217 y 696 de la secc ón I I . 
I?ec(iaendaci¿n á los buques que pasen por el faro 
üotante i wln Middle fEstuario del Támesif). 
(Notice to Marioen^ l úm. 31 Ttinitj»Soase. Loaden, iSfó.) 
Nám, 5©, 1897.—A consecueueia de la senten-
cia recaída en el abordaje de los vapores Opal 
y ©porto, y da las diferentes colisiones que se 
registran en las proaimidades del faro flotante Snvin 
Middle>- poniendo en peligro á este último y ha-
biendo causado naufragios que perjudican la nave-
gación, ce ha creído convenieste recomendar á ios 
na^egai te» , defí n todo á lo babor potible al faro 
Üotai te, lo mismo á la entrada que á la salida 
del Tlaaessa, por este canal. 
G&r I s4m. 217 de l& sección I I . 
M A R B A L T I C O 
ALEMANIA 
Cambies proy seta dea en el paliza in?ento de casal 
de Neufahürasser (bahía de Daszig.) 
^?*clmchten far Seefahrer, núm » 5113 i jo, y ^¿2.872. Berlín, 1896) 
M m . 51, 1897,—Cuando se coloque el valiza 
o f i c i a l e s 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
A N U N C I O S 
Necesitando adquirir este Establecimiento para 
las atenciones del servicio harina de trigo de oíase 
superior fresca, sin mezcla de niegue a otra fécula 
y sin insecto alguno arrez blanco de Paogasinán 
ccmpletamente limpio de polvo y sin contener ínf 
sectes ni mezcla de semilla alguna; palay del lla-
mado de factexía y lefia de Masbate en rajas 
bien secas, se admiten proposiciones en el citado 
Establecimiento sito en ¡a calle Gunao número 3 
sccmpefiaido muestras de di ches artículos todos 
los días no feriados de S á 12 de la mañana hasta 
el día 25 del corriente mes á las 9 de tu mañana 
y teniendo á la vista las ciertas hechas asi como 
las muestres* se admitirán las que resulten más 
beneficiosas notificándose en el acto á los pro-
ponentes ya se acepten la totalidad de los ofre^ 
cides por cada uno ó una parte de ello. 
La entrega de los artículos adquirides se hará 
en los almacenes de la Factoría de Subsistencias 
de esta plaza en los días que se designe el 
rematante pesados y medidos á entera satisface 
ción del Ce misario de Guerra Interventor siendo 
de cuenta del vendedor los gastos de oonduc-
eión y descarga de aquéllos. 
Manila, 15 de Junio de 189S.—El Ccmisario 
de Guerra, Rusindo Garibaldi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Comisar 19 de Guerra Interventor de Subsisten-
cias Militares de esta Flaxa. 
D. N . N . , vecino de demiciliado en la 
calle de N enterado del anuncio 
publicado en la «Gaceta cfioial» convocando licita-
dores para el concurso del di a de hoy me com-
prometo á entregar en los almacenes de la Fac 
toría los siguientes artículos á les precios que se 
detallan á continuación: 
Harina de trigo de clase superior fresca 
sin mezcla de niegúca otra fécula y ein 
insecto alguno á tantos pesos, tanUs cén-
timos en letra ei quintal métrico acompa-
ñando un saco de muestra . pía. O OQ 
Arroz blanco de Paogasinán limpio de 
polvo j sin contener insecto ni mezcla de 
semilla a guna i tantos pesop, tactos céa« 
timos en letia el hectólitro acompefiando 
un caván de muestra . • 0 00 
Pa ay del llamado de Factoría á tantos 
pesos, tantos céatimos en letra ei hectóli-
tro acompañando un caván de muestra • > 0*00 
Leña de Masbate en rajas bien secas á 
ta filos pesos, tantos céntimos en Ittra el 
quintal nétiico acempsfiando muestra . » O 00 
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Don Emilio Bolea del Castillo. Capitán ayudante del Batallí»1 
dores Expedicionario núm. 3 y juaz instructor, 
F01 la presente cito, llamo y emplazo, al soldado de la }•' 
p&fiía de este Batallón Pedro Mufioz Coirecher, natural deCcW 
provincia de Valencia, cuyas setas son; treinta y cuatro tfios 
pelo castsCo, cejas al pelo, ojos azuks, nariz regalar, frente 1? 
buba regular, boca regular, color sano, sefias particuiatea 0^  
para que en el tétrniao de treinta d.ai á contar desde la pn^  
de eite edicto en la Gaceta oñeial de Manila, se presente eni)' 
curación de padres Agustinos para responder á los cargos qft* 
•ulten en las diligencias que por su ausencia del fuerte DI! 
la Línea txterior de Manila el dia C del actual, le resulten 
Al rniimo tiempo en nombre de S. M. el Rey (q ^ 8J 
horto y requiero á todas las autoridades tanto milítiK1.1' 
civiles y de autoridad judicial para que practiquen activas 
cias en averiguación del paradero del expresado fedro M^ 01 * 
de ser habido lo remitan á este Centro Militar en calidad d'^  
ton las seguridades convenientes á mi disposición pues asilo 
dado en diligencia de este dia. 
Manila 14 Junio i8fS.^-Emilio Bolea. 
Dan loaquin Rodríguez Espí, Capiu'n de lafantería y Jne,.(líl 
ter nombrado por el Excmo. Sr. Capitán general del ^ 'j 
la tramitación de la causa contra el Cabo indígena delK'S , 
de Líoea Joló número setenta y tres, Pedro Félix Lorec'^ 
el delito de negligencia en el servicio. 
F or la presente r: qúisitoria, se cita, llama y emplaz» P01, ',;! 
de treinta dias, al Cabo indígena del Regimiento de L'06*,'-! 
mero setenta y tres Pedro Fe.ix Lorenzana, al objeto dlj , 
persone en la Bala audiencia de este Jnzg&do sito en 1* ca {. 
de la Ermita rúmeio veintinueve, á fin de que tenga luga' ^ 
sona la práctica dé ciertas diligencias, apercibido que de ""a 
en el phio señalado anteriormente, y el cual'empezad * ^ 
desde la inserción de la presente requisitoria en la Gflcet* 
Manila le parari los perjuicios marcados en la Ley. .. ¡i 'li 
Ruego él todas las autoridades así civi ei como mi'1"^^ 
órden judicial procedan á la basca captura y conducción 
cel (.Sblica de Bilibid del predicho Cabo indígena del 
de Línea Joló núm. 73 Pedro Félix Lorenzana el cual 
•«artel de la Luneta poniéndolo nna Tez habido que *t% 
lición de eate Juzgado; , | 
Dado en Manila á 3 de Junio de iSgS.-^Joaquin Rodr!Su 
Por su mandado Ildefonso López. 
IMP. DI AMIGOS DEL PAÍS.—SEAL 
'<:i 
